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КОНСТРУИРОВАНИЕ НЕЖЕСТКИХ ДОРОЖНЫХ ОДЕЖД ЛЕСНЫХ ДОРОГ 
ТРЕБУЕМОЙ НАДЕЖНОСТИ ПО ПРОЧНОСТИ 
Определены конструктивные и технологические мероприятия, направленные на повышение 
надежности дорожных одежд при проектировании лесных дорог. С помощью корреляционного 
анализа установлена зависимость между прочностью и надежностью конструкций. В результате 
проведенных исследований определены значения коэффициента вариации при выборе материа-
лов и грунтов в качестве критерия необходимой стабильности их физико-механических свойств: 
для предельного растяжения при изгибе монолитных слоев и для модуля упругости материалов 
слоев. Установлено, что для достижения назначенной при конструировании стабильности 
свойств материалов и толщины слоев необходимо регулярно определять фактические значения 
коэффициентов вариации прочностных и деформативных свойств материалов и толщины каж-
дого слоя в процессе строительства. 
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CONSTRUCTION OF NONRIGID ROAD PAVEMENT OF FOREST ROADS  
WITH THE REQUIRED STRENGTH RELIABILITY 
Design and technological measures aimed at improving of road pavements reliability in the de-
sign of forest roads are defined. Dependence of durability and reliability was determined with the 
help of correlation analysis. The studies determined the values of the coefficient of variation in the 
choice of materials and soils as a criterion for the stability of their necessary physical and mechanical 
properties: for the ultimate flexural strength of monolithic layers and layers of elastic modulus mate-
rials. It was established that in order to achieve stability in the design of the assigned material prop-
erties and thickness of the layers it is necessary to determine the actual values of the coefficients of 
variation of the strength and deformation properties of materials and thickness of each layer in the 
construction process. 
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Введение. Снижение расходов на эксплуа-
тацию дороги и осуществление вывозки древе-
сины может быть достигнуто при проектирова-
нии дорожных одежд, обладающих необходи-
мой надежностью по критериям предельного 
состояния. Использование подобных конструк-
ций обусловит в течение расчетного срока 
службы требуемые транспортно-эксплуатаци-
онные свойства дороги и оптимальную по кри-
терию суммарных дорожно-транспортных за-
трат скорость движения автомобилей [1, c. 41; 
3, с. 17; 4, с. 129]. 
Основная часть. При проектировании сле-
дует назначать рациональное сочетание и вид 
возможных конструктивных или технологиче-
ских мероприятий, направленных на повыше-
ние надежности дорожных одежд. К возмож-
ным конструктивным мероприятиям следует 
отнести назначение требуемой однородности 
физико-механических свойств материалов сло-
ев и грунтов, повышение запаса прочности до-
рожных одежд. Основным же технологическим 
мероприятием является соблюдение при строи-
тельстве необходимой стабильности физико-
механических свойств материалов и однород-
ности толщины слоев.  
При конструировании надежных по проч-
ности дорожных одежд следует предусматри-
вать минимальное число слоев и применение 
материалов и грунтов с максимальной стабиль-
ностью физико-механических свойств [2, c. 45]. 
Если же используются материалы с различной 
стабильностью свойств, то необходимо сопос-
тавить надежность различных вариантов. 
С помощью корреляционного анализа установ-
лено, что зависимость между прочностью и на-
дежностью конструкций характеризуется урав-
нением вида: 
 2зап зап ,P a b k c k= + ⋅ − ⋅  
где Р – надежность по упругому прогибу кон-
струкций; a, b, c – коэффициенты уравнения 
регрессии, определяемые по таблице; kзап – ко-
эффициент запаса прочности. 
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Качество укладки по соблюдению  
проектной толщины слоев 
Значение коэффициента 
вариации V модуля  
упругости материалов  
слоев в интервале 
Значения коэффициентов  
уравнения регрессии 
a b c 
При использовании машин с автоматизиро-
ванной системой контроля вертикальных 
отметок 
0,01–0,10 0,890 0,158 –0,056 
0,11–0,20 0,578 0,656 –0,271 
0,21–0,30 0,413 0,696 –0,229 
Соответствующее отличной оценке по 
ВСН 19-81 
0,01–0,10 0,909 0,113 –0,034 
0,11–0,20 0,518 0,741 –0,299 
0,21–0,30 0,330 0,878 –0,323 
Удовлетворяющее требованиям СНиП 
III-40-78 
0,01–0,10 0,914 0,01 –0,027 
0,11–0,20 0,487 0,791 –0,319 
0,21–0,30 0,335 0,861 –0,312 
 
Приведенные в таблице данные можно 
применять для расчета надежности многослой-
ных дорожных одежд лесных дорог, конструи-
руемых из материалов со стабильностью свойств, 
находящихся в различных интервалах (напри-
мер, V = 0,08 и V = 0,2). В этом случае следует 
использовать значения коэффициентов уравне-
ния регрессии, соответствующие материалу 
слоя с большей неоднородностью расчетных 
характеристик. Минимальные же значения ко-
эффициента запаса прочности, обуславливаю-
щие в конце срока службы надежность дорож-
ных одежд по деформациям, зависят от катего-
рии лесной дороги и стабильности модуля 
упругости дорожно-строительных материалов 
и грунтов и изменяются в диапазоне от 0,85 до 
1,30. При однородности свойств материалов, 
оцениваемой коэффициентом вариации, не 
превышающим величину V = 0,1, рациональные 
по стоимости конструкции требуемой надежно-
сти должны обладать коэффициентом запаса 
прочности, находящимся в интервале 0,90–0,95. 
При размахе вариации характеристик свойств 
материалов, ограниченной величиной V = 0,15, 
оптимальная по стоимости конструкции вели-
чина коэффициента запаса прочности находит-
ся в интервале 0,95–1,05 и V = 0,20 и V > 0,30 
в пределах 1,05–1,10 и более 1,3 соответственно. 
Результаты проведенных исследований пока-
зывают, что при использовании материалов 
с коэффициентом вариации свойств, превы-
шающим 0,30, необходимую надежность до-
рожных одежд по упругому прогибу трудно 
обеспечить без существующего увеличения за-
паса прочности конструкций в пределах 
kзап = 1,5–2,0. Еще больший запас прочности 
нужен для получения конструкций, надежных 
по критериям сдвигающих напряжений [3, 
c. 38]. В связи с этим при проектировании не 
следует применять материалы и грунты с неод-
нородностью свойств, превышающей величину 
V = 0,30. Нерационально также применение для 
одежд лесных дорог дорожно-строительных 
материалов с коэффициентом вариации свойств, 
находящимся в интервале от 0,25 до 0,30. Ис-
пользование таких материалов при конструиро-
вании дорожных одежд, обладающих надежно-
стью Р = 0,95–0,96, потребует увеличения ко-
эффициента запаса их прочности до 1,2–1,8. 
Заключение. На основании проведенных 
теоретических исследований можно сделать 
следующие выводы: 
1) при выборе материалов и грунтов в ка-
честве критерия необходимой стабильности 
их физико-механических свойств следует ис-
пользовать значения коэффициента вариации, 
равные: 
0,20 – для предельного растяжения при из-
гибе монолитных слоев и для модуля упругости 
материалов слоев; 
0,15 – для параметров, определяющих со-
противление слоев сдвигу. Применение при 
строительстве дорог материалов с такой ста-
бильностью свойств обеспечивает рациональ-
ное сочетание стоимости запаса прочности 
(kзап = 1,02–1,16) и безотказность дорожных 
одежд по упругому прогибу (Р = 0,90–0,96), 
растягивающим (Р = 0,97–0,99) и сдвигающим 
(Р = 0,98–0,96) напряжениям; 
2) для достижения назначенной при конст-
руировании стабильности свойств материалов 
и толщины слоев необходимо регулярно опре-
делять фактические значения коэффициентов 
вариации прочностных и деформативных свойств 
материалов и толщины каждого слоя в процессе 
строительства. В случае отклонения фактиче-
ских значений коэффициентов корреляции от 
назначенных, необходимо своевременно при-
менять соответствующие технологические 
мероприятия по повышению стабильности 
свойств дорожно-строительных материалов 
(например, за счет повышения мощности 
и числа проходов катков, усиленного переме-
шивания материалов, тщательности профили-
рования слоев и поверхности земляного полот-
на, применения машин, позволяющих обеспе-
чить высокое качество работ по укладке слоев) 
[5, c. 90; 6, с. 197]. 
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